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Por convenio entre la Facultad de Odontología - UNLP y el Municipio de Villa Gesell - Peía de Buenos Aires, 
se desarrolla un proyecto de prevención para la salud oral de niños en edad escolar, con la participación de 
docentes y alumnos de 5° año de la carrera. Se utilizan como indicadores el índice C.P.O.D. y c.e.o que se 
miden antes de comenzar la aplicación del programa y al finalizarlo. Su desarrollo en forma sistemática y 
constante permite establecer las líneas generales y el marco conceptual para que todas las actividades y 
acciones de salud bucal confluyan en los objetivos propuestos. Las actividades se desarrollan en 
establecimientos educativos de nivel primario y en el Hospital Municipal Dr. Arturo lllia de Villa Gesell. Los 
objetivos son: A) disminuir la prevalencia de cañes a un promedio de 3 C.P.O.D.; c.e.o. sobre un total de 400 
niños en edad escolar, entre 6 y 12 años, en el término de 3 años. B) Aplicar un modelo educativo para los 
niños en edad escolar tendiente a que los participantes adquieran conductas que promuevan la prevención 
primaria odontológica. C) Producir, formar y orientar a docentes, padres y alumnos para optimizar los hábitos 
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By agreement between the Faculty of Dentistry - UNLP and the Municipality of Villa Gesell - Province of Buenos 
Aires, a prevention project for the oral health of school-age children is developed, with the participation of 
teachers and students of the 5th year of the career . The C.P.O.D. index is used as indicators, and c.e.o that 
are measured before starting the application of the program and at the end of it. Its development in a systematic 
and constant way allows to establish the general lines and the conceptual framework so that all the activities 
and actions of oral health converge in the proposed objectives. The activities take place in educational 
establishments of primary level and in the Municipal Hospital Dr. Arturo lllia de Villa Gesell. The objectives are: 
A) to reduce the prevalence of caries to an average of 3 C.P.O.D .; c.e.o. on a total of 400 school-age children, 
between 6 and 12 years old, in a period of 3 years. B) Apply an educational model for school-age children so 
that the participants acquire behaviors that promote primary dental prevention. C) Produce, train and guide 
teachers, parents and students to optimize preventive habits. Keywords: Prevention-Oral Health-Habits- 
Prevalence.
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